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У сучасних умовах господарювання значно зростає роль ефективного управління 
фінансовою діяльністю підприємств. Це пояснюється, насамперед, тим, що саме 
фінансова діяльність забезпечує здійснення операційної та інвестиційної діяльності 
підприємства. Також вона сприяє ефективному впровадженню науково-технічних 
досягнень, підвищенню конкурентоспроможності продукції та забезпечення стійкого  
функціонування організації. 
Таким чином, під фінансовою діяльністю розуміють систему використання 
різних форм  і методів  для здійснення належного функціонування підприємства, 
досягнення ним поставлених цілей. Тобто це та практична фінансова робота, що 
забезпечує життєдіяльність організації. Основними ж завданнями, які постають перед 
фінансовою діяльністю є: пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення 
рентабельності та платоспроможності; фінансове забезпечення поточної виробничо-
господарської діяльності; виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами 
господарювання, бюджетом, банками; мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, 
необхідному для фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення 
власного капіталу; контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням 
фінансових ресурсів. 
Отже, головний зміст фінансової діяльності підприємства  полягає в належному 
забезпеченні фінансування, яке може здійснюватись за рахунок двох джерел: 
внутрішнього та зовнішнього. Перше реалізується за рахунок коштів, одержаних від 
діяльності самого підприємства. Сюди входить прибуток, амортизаційні відрахування, 
виручка від продажу чи здавання в оренду майна.  Щодо наступного джерела, яким 
виступає зовнішнє фінансування, то це використання коштів, не пов'язаних з діяльністю 
підприємства. Тобто, це внески власників у статутний капітал, кредит, зобов'язання 
боржників, державні субсидії тощо. 
Також розрізняють фінансування за рахунок власних і залучених коштів. До 
залучених належать ті кошти, які треба повертати. Решта коштів виступає як власний 
капітал. Тому основним завданням, яке постає перед фінансовою діяльністю на етапі 
фінансування підприємства є забезпечення оптимального співвідношення  між власним 
й залученим капіталом та  здійснення ефективного управління ними.  
Ефективність управління фінансовою діяльністю підприємства значною мірою 
залежить також і від якості його інформаційного забезпечення. Вичерпна, достовірна, 
своєчасна і зрозуміла інформація є запорукою прийняття оптимальних фінансових 
рішень, які спрямовані на зменшення витрат фінансових ресурсів, зростання прибутку і 
ринкової вартості підприємства. На сьогоднішній день, в умовах економічної кризи, 
управління фінансовою діяльністю підприємства є досить актуальним та раціональним. 
Воно дає змогу виявити фінансові джерела розвитку виробництва, визначити ефективні 
напрямки інвестування фінансових ресурсів, доцільність здійснення операцій із 
цінними паперами та налагодження оптимальних стосунків із фінансово-кредитною 
системою. Ефективне фінансове управління є запорукою фінансової стабільності та 
конкурентоспроможності підприємства. 
